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AÇÕES PARA CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO CONTINUADA EM 
AVICULTURA DE POSTURA- ANO II 
 
Esta ação de extensão pretende contribuir na consolidação da avicultura de 
postura através de ações de capacitação e de formação continuada para a 
comunidade científica, empresarial e governamental com interesse na temática. 
As atividades deste projeto foram desenvolvidas por integrantes do Laboratório 
de Ensino Zootécnico da UFRGS em parceria com a Associação Gaúcha de 
Avicultura (Asgav - OvosRS). Ações foram realizadas por meio de simpósios, 
cursos e reuniões técnicas. Em 2019, foi realizado a II Reunião Técnica sobre 
Legislação e Boas Práticas na Avicultura. Anualmente, com o objetivo de se 
tornar tradicional dentro da instituição, é realizado um evento alusivo ao Dia 
Mundial do Ovo, sendo que a terceira edição do evento ocorreu em 2019. 
Também no ano de 2019, foi ofertado um Curso de Atualização em Nutrição de 
Aves de Postura e um Curso de Análise de Qualidade de Ovos para estudantes 
de graduação e pós-graduação da UFRGS. Foi elaborado um material técnico 
sobre perfil de consumo de ovos que será distribuída em forma de cartilha para 
produtores e técnicos da área. Em 2019, o grupo participou da organização do 
minicurso teórico-prático de Qualidade de Ovos, realizado na II SEAGRO - 
Semana de Agropecuária da UFRGS. Neste minicurso, os participantes tiveram 
a oportunidade de conhecer mais o setor produtivo e praticar análises 
comumente aplicadas para avaliar qualidade de ovos. Em maio de 2019, foi 
realizado o II Avicultura em Foco, evento com palestras nas áreas de nutrição, 
produto e sanidade de aves de postura e frangos de corte. As ações 
desenvolvidas pelo projeto fortaleceram o diálogo entre pesquisadores, 
professores, estudantes de diferentes cursos, instituições, produtores rurais e 
demais profissionais atuantes nesta área, trazendo interação entre o setor rural, 
privado e acadêmico. 
 
